




心理教育的援助プログラムの作成とその効果の検討   
           










ⅰ）Ａ小学校 ６年生       19 名   2015 年 1 月 16 日、23 日  各 45 分授業  
ⅱ）Ｂ小学校 ５・６年生     24 名   2016 年 6 月 11 日       60 分授業 
ⅲ）Ａ小学校 ３年生        17 名    2016 年９月 16 日       45 分授業 
ⅳ）Ｃ小学校教職員研修会    14 名    2016 年 8 月 26 日       2 時間半研修 







































































































































































































































ンジ 視点が変わる<リフレーミング>７つの技術 春秋社 
小川恵子（2001）．ストレス教室の開き方 保健同人社 
大野太郎 他（2002）．ストレスマネジメントテキスト 東山書房 
冨永良喜（2014）．ストレスマネジメント理論による心とからだの健康観察と教育相談 
ツール集 あいり出版 
